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“设市场 M 有 m 家销售同质商品 Q 的商店，在某个既定时
刻（或时期），它们对商品 Q 的售价分别为 P1，P2，…，









































品 Q 在市场 M 中的价格离散率。” 
（二）数据处理 
我们选取“家用电器”作为研究对象，是基于以下原因：











































和 CD，价差多达 50%，书籍的平均价格差别为 33%，CD
为 25%。我国学者赵冬梅（2004）通过对北京地区的 93 家
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附录  家电市场价格离散汇总表 
产品种类 商品数 样本数 价格离散率
冰箱 47 278 7.73% 
空调 33 205 9.14% 
电视机 84 696 10.21% 
洗衣机 38 194 5.5% 
影碟机 19 54 9.15% 
音响器材 40 126 9.68% 
饮水机 16 124 17.83% 
吸尘器 55 545 12.17% 
电熨斗 42 410 12.73% 
电风扇 34 196 12.24% 
空调设备 42 508 13.05% 
取暖器 36 105 12.13% 
家庭保健 78 519 13.34% 
厨房电器 254 2130 13.96% 
卫浴电器 31 121 7.88% 
其他家电 27 231 14.62% 
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